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要
　
旨
　
媒
体
と
し
て
の
〈
女
三
の
宮
〉
―
こ
の
テ
ー
マ
は
、
女
三
の
宮
と
い
う
人
物
そ
の
人
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
女
三
の
宮
の
実
質
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
の
相
を
反
映
し
て
、
そ
れ
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
は
た
ら
き
0
0
0
0
に
あ
る
。
女
三
の
宮
と
い
う
人
物
造
型
は
、具
体
的
に
は
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
、何
者
で
も
な
い
存
在
―
〈
非
在
〉
で
あ
る
。
そ
の
も
の
と
し
て
は
何
も
な
い
だ
け
に
、
彼
女
の
外
界
の
相
が
見
え
て
し
ま
う
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
媒
体
」
そ
の
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
キ
ー
ワ
ー
ド
：
女
三
の
宮
、〈
非
在
〉、
媒
体
　
本
稿
は
、「
女
三
の
宮
」
そ
の
人
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
女
三
の
宮
の
実
質
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
の
相
を
反
映
し
て
、
そ
れ
ま
で
気
付
か
な
い
、
あ
る
い
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
は
た
ら
き
0
0
0
0
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
　
女
三
の
宮
と
い
う
人
物
造
型
を
見
て
み
る
と
、
彼
女
が
具
体
的
に
は
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
、
何
者
で
も
な
い
存
在
―
〈
非
在
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
が
理
解
で
き
る
。
そ
の
も
の
と
し
て
は
何
も
な
い
だ
け
に
、
彼
女
周
辺
の
相
が
見
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
構
図
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
媒
体
」
そ
の
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
一
　
こ
れ
ま
で
の
「
女
三
の
宮
」
　
早
く
に
石
田
穣
二
は
、「
初
か
ら
女
三
の
宮
に
、
普
通
の
意
味
で
の
心
理
な
ど
い
ふ
も
の
は
な
か
っ
た
」、「
柏
木
は
、
か
く
か
く
の
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
ゐ
る
と
い
っ
た
存
在
で
は
実
は
な
い
」
と
主
張
し
て
登
場
人
物
自
ら
が
ど
う
も
し
よ
う
の
な
い
と
こ
ろ
で
動
い
て
い
る
背
後
に
、「
作
者
の
思
惟
」「
作
者
の
思
想
」
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
特
に
女
三
の
宮
に
つ
い
て
は
、
（
夕
顔
と
の
比
較
が
あ
っ
て
）
こ
れ
に
対
し
て
女
三
の
宮
と
い
ふ
人
物
は
性
格
を
欠
く
。
こ
の
女
性
が
若
菜
上
の
冒
頭
、
異
様
な
幼
さ
に
生
き
る
人
間
と
し
て
、
我
々
に
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
少
な
く
と
も
彼
女
を
理
解
す
べ
き
手
が
か
り
は
、全
く
表
情
の
な
い
、殆
ど
白
痴
的
な
肉
体
と
し
て
し
か
、
我
々
に
提
示
さ
れ
な
い
。
（
女
三
の
宮
の
）
こ
の
幼
さ
は
、
年
齢
か
ら
も
説
明
さ
れ
得
な
い
。
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さ
れ
得
な
い
と
い
ふ
事
を
、作
者
は
今
迄
主
張
し
て
来
た
や
う
に
見
え
る
。
宮
の
無
抵
抗
性
と
は
何
か
。
私
に
は
、
全
く
普
遍
的
な
、
精
神
の
ひ
と
つ
の
主
題
、
そ
の
奇
態
な
輪
郭
を
ひ
く
事
だ
け
し
か
可
能
で
は
な
か
っ
た
。
原
質
そ
の
も
の
の
や
う
な
思
想
の
姿
と
見
え
る
。
と
い
う
よ
う
に
論
じ
て
い
る
﹇
石
田
一
九
七
一
﹈
（
１
）
。
　
野
村
精
一
も
女
三
の
宮
に
つ
い
て
、
さ
て
、
こ
の
朱
雀
院
、
源
氏
、
柏
木
の
三
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
象
と
し
た
、
こ
の
悲
劇
の
女
主
人
公
0
0
0
0
0
0
0
た
る
女
三
宮
自
身
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
無
性
格
さ
0
0
0
0
（
あ
る
い
は
非
性
格
）
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
ら
れ
る
所
が
多
い
。「
げ
に
ま
だ
い
と
ち
ひ
さ
く
、
か
た
な
り
に
お
は
す
る
中
に
も
、
い
と
い
は
け
な
き
気
色
し
て
、
ひ
た
み
ち
に
若
び
給
へ
り
」
と
い
う
源
氏
の
第
一
印
象
は
一
貫
し
て
―
少
な
く
と
も
出
家
の
意
志
を
示
す
ま
で
―
変
わ
る
と
こ
ろ
が
無
い
。
こ
の
事
（
女
三
の
宮
に
対
す
る
光
源
氏
の
認
識
）
が
、
悲
劇
の
一
条
件
で
あ
っ
た
事
も
ま
た
重
ね
て
言
う
必
要
も
あ
る
ま
い
。
た
だ
こ
の
無
性
格
さ
、
人
間
的
な
空
虚
さ
が
、
女
主
人
公
の
そ
れ
と
し
て
設
定
さ
れ
た
事
の
意
味
は
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
元
来
、
か
ぐ
や
姫
・
あ
て
宮
以
来
の
、
非
情
な
る
女
主
人
公
の
系
譜
の
到
達
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
物
語
的
な
る
も
の
と
現
実
と
の
二
つ
に
支
え
ら
れ
て
生
れ
た
女
三
宮
の
造
形
は
、
更
に
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
外
見
の
み
は
華
麗
な
、
そ
し
て
そ
の
内
容
に
お
い
て
空
虚
な
、
か
の
宮
廷
世
界
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
ろ
う
。
と
述
べ
、
主
体
性
を
持
た
な
い
―
愛
の
実
質
が
伴
っ
て
い
な
い
女
三
の
宮
の
存
在
を
宮
廷
社
会
の
「
空
虚
」
さ
を
象
徴
す
る
典
型
的
な
人
物
造
型
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
﹇
野
村
一
九
七
五
﹈
（
２
）
。
　
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
〈
女
三
の
宮
〉
像
は
、
今
も
っ
て
新
鮮
で
あ
る
。
彼
女
の
本
質
的
な
理
解
は
、
こ
の
よ
う
な
早
い
時
期
に
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、女
三
の
宮
が
「
異
様
な
幼
さ
に
生
き
る
人
間
」
だ
と
し
て
も
、
ま
た
、物
語
の
系
譜
と
し
て
彼
女
の
「
無
性
格
さ
、人
間
的
な
空
虚
さ
」
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
や
は
り
依
然
と
し
て
そ
の
主
題
論
的
達
成
に
つ
い
て
は
今
だ
論
じ
切
れ
て
い
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い（３
）。
　
先
行
研
究
が
示
す
〈
女
三
の
宮
〉
像
を
承
け
つ
つ
も
、
彼
女
の
周
辺
に
広
が
る
人
間
関
係
を
総
体
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
発
想
に
立
っ
て
、
彼
女
の
主
題
論
的
達
成
を
統
合
的
に
理
解
し
て
い
き
た
い
。
二
　
朱
雀
院
、
女
三
の
宮
そ
し
て
藤
壺
女
御
　
女
三
の
宮
に
つ
い
て
論
じ
る
時
、
常
々
彼
女
の
「
幼
さ
」
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
父
親
で
あ
る
朱
雀
院
の
心
配
す
る
気
持
ち
が
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
朱
雀
院
に
と
っ
て
、
何
故
、
女
三
の
宮
の
事
を
他
の
子
供
た
ち
と
異
な
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
気
に
懸
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
、
桐
壺
帝
の
〈
源
氏
幻
想
〉
と
藤
壺
女
御
と
の
関
わ
り
い
う
方
向
か
ら
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
﹇
辻
二
〇
一
四
﹈
（
４
）
。
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
改
め
て
女
三
の
宮
を
支
点
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。
　
若
菜
上
巻
冒
頭
近
く
、
朱
雀
院
の
子
供
た
ち
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
御
子
た
ち
は
、
春
宮
を
お
き
た
て
ま
つ
り
て
、
女
宮
た
ち
な
ん
四
と
こ
ろ
お
は
し
ま
し
け
る
。
そ
の
中
に
、
藤
壼
と
聞
こ
え
し
は
先
帝
の
源
氏
に
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
、
ま
だ
坊
と
聞
こ
え
さ
せ
し
時
参
り
た
ま
ひ
て
、
高
き
位
に
も
定
ま
り
た
ま
ふ
べ
か
り
し
人
の
、
と
り
立
て
た
る
御
後
見
も
お
は
せ
ず
、
母
方
も
そ
の
筋
と
な
く
も
の
は
か
な
き
更
衣
腹
に
て
も
の
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
御
ま
じ
ら
ひ
の
ほ
ど
も
心
細
げ
に
て
、
大
后
の
尚
侍
を
参
ら
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せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
か
た
は
ら
に
並
ぶ
人
な
く
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
ひ
な
ど
せ
し
ほ
ど
に
、
気
お
さ
れ
て
、
帝
も
御
心
の
中
に
い
と
ほ
し
き
も
の
に
は
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
な
が
ら
、
お
り
さ
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
か
ひ
な
く
口
惜
し
く
て
、
世
の
中
を
恨
み
た
る
や
う
に
て
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
、
そ
の
御
腹
の
女
三
の
宮
を
、
あ
ま
た
の
御
中
に
す
ぐ
れ
て
か
な
し
き
も
の
に
思
ひ
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ふ
。
そ
の
ほ
ど
御
年
十
三
四
ば
か
り
お
は
す
。「
今
は
、
と
背
き
棄
て
、
山
籠
り
し
な
ん
後
の
世
に
た
ち
と
ま
り
て
、
誰
を
頼
む
蔭
に
て
も
の
し
た
ま
は
ん
と
す
ら
む
」
と
、
た
だ
こ
の
御
こ
と
を
う
し
ろ
め
た
く
思
し
嘆
く
。 
（
若
菜
上
（
４
）
11
）
（
５
）
　
女
三
の
宮
に
つ
い
て
は
、
彼
女
の
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、
彼
女
の
母
親
の
こ
と
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
藤
壺
女
御
は
、「
世
の
中
を
恨
み
た
る
や
う
に
て
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
」と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
朱
雀
帝
の
退
位
を
、
「
か
ひ
な
く
口
惜
し
く
」
思
う
余
り
の
こ
と
だ
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
藤
壺
女
御
は
「
そ
の
筋
と
な
く
も
の
は
か
な
き
更
衣
腹
」
の
内
親
王
で
、「
と
り
立
て
た
る
御
後
見
」
も
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
が
「
世
の
中
を
恨
み
た
る
や
う
に
て
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
」
と
語
ら
れ
る
に
は
、
一
旦
は
将
来
に
夢
を
抱
い
た
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
「
ま
だ
坊
と
聞
こ
え
さ
せ
し
時
参
り
た
ま
ひ
て
、
高
き
位
に
も
定
ま
り
た
ま
ふ
べ
か
り
し
人
」
と
語
ら
れ
て
い
る
内
容
だ
っ
た
。
　
期
待
し
な
が
ら
叶
わ
ず
、
意
気
消
沈
の
中
に
ま
も
な
く
他
界
し
た
と
い
う
点
で
は
、
光
源
氏
の
祖
母
が
朱
雀
帝
の
立
坊
決
定
に
際
し
て
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
も
と
も
と
入
内
条
件
の
整
わ
な
い
中
で
桐
壺
更
衣
の
入
内
を
敢
行
し
、
さ
ら
に
光
源
氏
の
立
坊
を
期
待
す
る
と
い
う
、
桐
壺
更
衣
一
家
の
異
常
と
い
う
外
な
い
〈
家
の
遺
志
〉
が
そ
こ
に
あ
る
﹇
辻
二
〇
一
一
﹈
（
６
）
。
　
女
三
の
宮
・
藤
壺
女
御
母
子
の
場
合
は
ど
う
か（７
）。
藤
壺
女
御
が
抱
い
て
い
た
立
后
へ
の
強
い
思
い
も
桐
壺
更
衣
一
家
の
抱
い
て
い
た
強
い
思
い
で
あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
藤
壺
女
御
自
身
が
内
親
王
で
あ
り
、
桐
壺
更
衣
一
家
を
特
徴
付
け
て
い
た
、
王
権
を
求
め
る
〈
家
の
遺
志
〉
の
緊
迫
感
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
藤
壺
女
御
の
詳
し
い
紹
介
の
記
述
は
、
桐
壺
巻
の
内
容
を
背
景
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、〈
源
氏
幻
想
〉
に
関
わ
り
つ
つ
も
緊
迫
感
の
な
い
「
王
権
索
求
」
の
話
を
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
と
理
解
で
き
る
。
　
こ
れ
は
、〈
ゆ
か
り
〉
と
い
う
面
か
ら
し
て
も
、
血
筋
と
し
て
藤
壺
中
宮
、
あ
る
い
は
紫
の
上
と
の
繋
が
り
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
中
宮
か
ら
見
て
同
腹
兄
弟
の
姪
と
異
腹
の
そ
れ
と
の
違
い
は
大
き
い
。
前
者
に
存
在
し
て
い
た
主
題
論
的
な
緊
張
感
は
、後
者
に
は
存
在
せ
ず
、言
わ
ば
似
て
非
な
る
〈
紫
の
ゆ
か
り
〉
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る（８
）。
　
一
方
、
桐
壺
帝
由
来
の
〈
源
氏
幻
想
〉
に
関
わ
り
な
く
、
朱
雀
院
に
と
っ
て
藤
壺
女
御
の
無
念
な
思
い
は
、
な
ん
と
か
報
い
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
対
照
的
に
、
桐
壺
更
衣
の
思
い
を
受
け
と
め
て
い
た
桐
壺
帝
と
重
ね
ら
れ
た
設
定
で
あ
る
。
養
育
と
い
う
点
で
朱
雀
帝
と
桐
壺
帝
と
を
比
べ
て
み
た
い
。
　
桐
壺
帝
は
更
衣
亡
き
後
、
光
源
氏
の
教
育
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
次
の
引
用
に
そ
の
一
端
が
表
れ
て
い
る
。
光
源
氏
の
回
想
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
「
い
は
け
な
き
ほ
ど
よ
り
、
学
問
に
心
を
入
れ
て
は
べ
り
し
に
、
す
こ
し
も
才
な
ど
つ
き
ぬ
べ
く
や
御
覧
じ
け
む
、
院
の
の
た
ま
は
せ
し
や
う
、
才
学
と
い
ふ
も
の
、
世
に
い
と
重
く
す
る
も
の
な
れ
ば
に
や
あ
ら
む
、
い
た
う
進
み
ぬ
る
人
の
、
命
幸
ひ
と
並
び
ぬ
る
は
、
い
と
難
き
も
の
に
な
ん
。
品
高
く
生
ま
れ
、
さ
ら
で
も
人
に
劣
る
ま
じ
き
ほ
ど
に
て
、
あ
な
が
ち
に
こ
の
道
な
深
く
習
ひ
そ
、
と
い
さ
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
本
才
の
か
た
が
た
の
も
の
教
へ
さ
せ
た
ま
ひ
し
に
、
拙
な
き
こ
と
も
な
く
、
ま
た
と
り
立
て
て
こ
の
事
と
心
得
る
こ
と
も
は
べ
ら
ざ
り
き
。（
略
）」
と
、
親
王
に
申
し
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た
ま
へ
ば
、 
（
絵
合
（
２
）
378
）
　
桐
壺
帝
に
は
、
光
源
氏
が
ど
の
よ
う
に
学
ん
で
い
く
べ
き
か
、
そ
の
方
向
性
が
見
え
て
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
真
剣
に
光
源
氏
の
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、朱
雀
院
も
藤
壺
女
御
の
「
恨
み
」
を
理
解
し
て
い
て
、
女
三
の
宮
を
熱
心
に
教
育
し
て
い
た
。
例
え
ば
光
源
氏
が
次
の
よ
う
に
嘆
息
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
少
な
く
と
も
周
囲
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
院
の
帝
は
、
男
々
し
く
す
く
よ
か
な
る
方
の
御
才
な
ど
こ
そ
、
心
も
と
な
く
お
は
し
ま
す
と
世
人
思
ひ
た
め
れ
、
を
か
し
き
筋
に
な
ま
め
き
、
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
き
方
は
人
に
ま
さ
り
た
ま
へ
る
を
、
な
ど
て
か
く
お
い
ら
か
に
生
ほ
し
た
て
た
ま
ひ
け
ん
。
さ
る
は
、
い
と
御
心
と
ど
め
た
ま
へ
る
皇
女
と
聞
き
し
を
」
と
思
ふ
も
な
ま
口
惜
し
け
れ
ど
、
 
（
若
菜
上
（
４
）
66
）
　
光
源
氏
二
十
九
歳
二
月
に
朱
雀
院
は
譲
位
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
時
点
で
、
藤
壺
女
御
は
他
界
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
朱
雀
院
の
出
家
は
、
光
源
氏
三
十
九
歳
十
二
月
で
、
こ
の
時
女
三
の
宮
は
、
十
三
、四
歳
で
あ
っ
た
。
逆
算
す
れ
ば
、
女
三
の
宮
は
五
歳
に
な
る
前
に
母
女
御
と
死
別
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以
降
、
光
源
氏
に
託
さ
れ
る
ま
で
の
ほ
ぼ
十
年
間
ほ
ど
が
朱
雀
院
に
よ
っ
て
養
育
さ
れ
た
期
間
と
な
る
。
　
朱
雀
院
は
お
そ
ら
く
父
と
し
て
で
き
る
限
り
熱
心
に
女
三
の
宮
を
教
育
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、光
源
氏
か
ら
右
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
は
、
女
三
の
宮
教
育
が
成
功
し
た
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。
池
田
節
子
が
光
源
氏
の
教
育
と
比
較
し
て
、「
朱
雀
院
の
教
育
の
ま
ず
さ
は
歴
然
と
し
て
い
る
」
と
言
う
と
お
り
で
あ
る
﹇
池
田
二
〇
〇
六
﹈
（
９
）
。
　
藤
壺
女
御
の
恨
み
を
晴
ら
す
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
主
題
論
的
に
浮
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
藤
壺
女
御
の
恨
み
が
晴
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
、
物
語
内
に
投
げ
出
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
物
語
内
で
意
識
さ
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
恨
み
」が
流
離
う
の
は
、内
実
が
語
ら
れ
な
い
―「
空
虚
な
存
在
」
で
あ
る
女
三
の
宮
を
核
に
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
結
果
で
あ
る
。
三
「
正
妻
」
の
欠
如
―
創
り
出
さ
れ
て
い
く
意
味
　
女
三
の
宮
の
結
婚
に
つ
い
て
は
、
ず
い
ぶ
ん
早
く
か
ら
高
い
水
準
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
今
井
源
衛
は
、
当
時
の
皇
女
降
嫁
観
に
基
づ
き
、
朱
雀
院
の
性
格
的
な
弱
さ
を
考
慮
し
て
、
光
源
氏
と
の
婚
姻
の
判
断
を
誤
っ
た
「
錯
誤
の
人
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
、
と
す
る
﹇
今
井
一
九
八
一
﹈）
₁₀
（
。
秋
山
虔
は
、
光
源
氏
を
婿
が
ね
に
決
定
す
る
ほ
か
な
い
よ
う
に
状
況
を
詰
め
て
い
く
若
菜
巻
の
表
現
の
あ
り
方
に
着
目
す
る
﹇
秋
山
一
九
六
四
﹈）
₁₁
（
、
そ
し
て
野
村
精
一
は
、「
院
の
根
本
的
な
判
断
の
誤
り
は
、
源
氏
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
の
評
価
、
つ
ま
り
彼
に
対
す
る
信
頼
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
、
朱
雀
院
の
光
源
氏
評
価
の
誤
り
が
、
女
三
の
宮
事
件
の
原
因
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。﹇
野
村
一
九
七
五
﹈
　
い
ず
れ
も
今
だ
に
色
あ
せ
な
い
論
で
あ
っ
て
、依
っ
て
立
つ
べ
き
論
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
根
本
的
に
大
切
な
こ
と
は
、
光
源
氏
を
動
か
し
、
朱
雀
院
を
動
か
し
た
の
は
、「
准
太
上
天
皇
」
光
源
氏
に
相
応
し
い
「
正
妻
0
0
」
の
欠
如
状
0
0
0
0
態0
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
の
引
用
は
、
女
三
の
宮
の
乳
母
と
話
す
弁
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
傍
線
部
に
そ
れ
が
は
っ
き
り
出
て
い
る
。
方
々
に
つ
け
て
御
蔭
に
隠
し
た
ま
へ
る
人
、
み
な
そ
の
人
な
ら
ず
立
ち
下
れ
る
際
に
は
も
の
し
た
ま
は
ね
ど
、
限
り
あ
る
た
だ
人
ど
も
に
て
、
院
の
御
あ
り
さ
ま
に
並
ぶ
べ
き
お
ぼ
え
具
し
た
る
や
は
お
は
す
め
る
。そ
れ
に
、
同
じ
く
は
、
げ
に
さ
も
お
は
し
ま
さ
ば
、
い
か
に
た
ぐ
ひ
た
る
御
あ
は
ひ
な
ら
む
」
と
語
ら
ふ
を 
（
若
菜
上
（
４
）
25
）
乳
母
と
弁
と
の
話
の
流
れ
は
、
そ
の
ま
ま
朱
雀
院
に
引
き
受
け
ら
れ
て
い
る
– 342 –
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か
の
六
条
の
大
殿
は
、
げ
に
、
さ
り
と
も
も
の
の
心
え
て
、
う
し
ろ
や
す
き
方
は
こ
よ
な
か
り
な
ん
を
、方
々
に
あ
ま
た
も
の
せ
ら
る
べ
き
人
々
を
、
知
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
か
し
。
と
て
も
か
く
て
も
人
の
心
か
ら
な
り
。
の
ど
か
に
落
ち
ゐ
て
、
お
ほ
か
た
の
世
の
例
と
も
、
う
し
ろ
や
す
き
方
は
並
び
な
く
も
の
せ
ら
る
る
人
な
り
。
さ
ら
で
、
よ
ろ
し
か
る
べ
き
人
、
誰
ば
か
り
か
は
あ
ら
む
。 
（
若
菜
上
（
４
）
28
）
　
傍
線
部
の
よ
う
に
朱
雀
院
が
判
断
で
き
る
の
は
、
先
の
帝
の
鍾
愛
の
娘
で
あ
り
、
今
上
の
妹
で
あ
る
と
い
う
、
女
三
の
宮
の
特
権
的
立
場
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
次
の
引
用
は
、
光
源
氏
が
朱
雀
院
の
意
向
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
示
し
た
時
の
、
弁
の
口
説
き
で
あ
る
。
弁
は
、
お
ぼ
ろ
け
の
御
定
め
に
も
あ
ら
ぬ
を
、
か
く
の
た
ま
へ
ば
、
い
と
ほ
し
く
も
口
惜
し
く
も
思
ひ
て
、
内
々
に
思
し
立
ち
に
た
る
さ
ま
な
ど
く
は
し
く
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
さ
す
が
に
う
ち
笑
み
つ
つ
、
 
（
若
菜
上
（
４
）
34
）
　
こ
こ
で
、弁
は
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、光
源
氏
に
朱
雀
院
の
決
定
を
伝
え
、
一
心
に
説
得
を
試
み
る
。
そ
の
時
に
、
光
源
氏
に
見
合
っ
た
正
妻
の
い
な
い
こ
と
が
世
間
の
常
識
か
ら
し
て
極
め
て
不
都
合
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
は
女
三
の
宮
が
最
適
で
あ
る
こ
と
が
強
く
主
張
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
弁
の
主
張
か
ら
容
易
に
推
察
で
き
る
。
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
さ
す
が
に
う
ち
笑
み
つ
つ
」
と
い
う
光
源
氏
の
反
応
は
、
そ
の
論
理
を
引
き
取
っ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
。
光
源
氏
が
女
三
の
宮
と
の
婚
姻
を
承
諾
す
る
に
つ
い
て
は
、
女
三
の
宮
が
藤
壺
の
血
縁
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
要
素
と
し
て
あ
る
の
だ
が
、
や
は
り
社
会
的
に
「
正
妻
の
欠
如
」
を
解
消
す
る
事
の
で
き
る
女
三
の
宮
の
立
場
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
横
笛
巻
に
そ
の
点
に
関
わ
っ
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
み
づ
か
ら
の
御
宿
世
も
、
な
ほ
飽
か
ぬ
こ
と
多
か
り
。
あ
ま
た
集
へ
た
ま
へ
る
中
に
も
、
こ
の
宮
こ
そ
は
、
か
た
ほ
な
る
思
ひ
ま
じ
ら
ず
、
人
の
御
あ
り
さ
ま
も
思
ふ
に
飽
か
ぬ
と
こ
ろ
な
く
て
も
の
し
た
ま
ふ
べ
き
を
、
か
く
思
は
ざ
り
し
さ
ま
に
て
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
、と
思
す
に
つ
け
て
な
む
、
過
ぎ
に
し
罪
ゆ
る
し
が
た
く
、
な
ほ
口
惜
し
か
り
け
る
。
 
（
横
笛
（
４
）
339
）
　
こ
れ
は
、
語
り
手
の
こ
と
ば
で
は
あ
る
が
、
光
源
氏
の
思
惟
に
そ
の
ま
ま
流
れ
込
ん
で
い
る
表
現
で
あ
る
だ
け
に
、
光
源
氏
自
身
の
思
惟
を
表
し
て
い
る
と
判
断
し
て
よ
い
。
そ
の
「
あ
ま
た
集
へ
た
ま
へ
る
」
女
性
た
ち
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
紫
の
上
を
始
め
と
す
る
六
条
院
内
の
女
性
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
女
三
の
宮
こ
そ
が
「
か
た
ほ
な
る
思
ひ
ま
じ
ら
ず
云
々
」
と
思
え
る
女
性
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
何
と
も
彼
ら
二
人
の
「
過
ぎ
に
し
罪
ゆ
る
し
が
た
く
」
と
、
光
源
氏
の
思
惟
は
続
い
て
い
く
。
女
三
の
宮
の
担
っ
て
い
た
「
価
値
」
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
一
方
、
光
源
氏
が
朱
雀
院
に
会
っ
て
、
最
終
的
に
女
三
の
宮
と
の
婚
姻
を
承
引
す
る
場
面
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。
六
条
院
も
、す
こ
し
御
心
地
よ
ろ
し
く
と
聞
き
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
参
り
た
ま
ふ
。
御
賜
ば
り
の
御
封
な
ど
こ
そ
、
み
な
同
じ
ご
と
遜
位
の
帝
と
等
し
く
定
ま
り
た
ま
へ
れ
ど
、
ま
こ
と
の
太
上
天
皇
の
儀
式
に
は
う
け
ば
り
た
ま
は
ず
、
世
の
も
て
な
し
思
ひ
き
こ
え
た
る
さ
ま
な
ど
は
、
心
こ
と
な
れ
ど
、
こ
と
さ
ら
に
そ
ぎ
た
ま
ひ
て
、
例
の
、
こ
と
ご
と
し
か
ら
ぬ
御
車
に
奉
り
て
、
上
達
部
な
ど
さ
る
べ
き
か
ぎ
り
、
車
に
て
ぞ
仕
う
ま
つ
り
た
ま
へ
る
。 
（
若
菜
上
（
４
）
39
）
　
光
源
氏
が
臣
下
と
し
て
、「
准
太
上
天
皇
位
」
と
い
う
特
例
的
な
位
に
あ
る
こ
と
の
限
界
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
は
別
の
意
味
で
、
光
源
氏
は
傍
線
部
の
ご
と
く
、
仰
々
し
く
形
式
的
、
公
的
– 341 –
（
七
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媒体としての〈女三の宮〉
四
　
紫
の
上
の
〈
あ
き
ら
め
〉
―
存
在
基
盤
の
崩
壊
　
女
三
の
宮
の
登
場
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
存
在
基
盤
の
脆
弱
さ
を
知
ら
さ
れ
た
紫
の
上
、
と
い
う
構
図
は
、
結
果
的
に
そ
の
よ
う
に
で
き
て
き
た
、
つ
ま
り
人
と
人
と
の
関
係
性
の
中
で
紫
の
上
の
立
場
が
彫
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
認
識
が
「
創
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
い
う
理
解
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
を
紫
の
上
と
い
う
登
場
人
物
に
則
し
て
言
う
な
ら
ば
、〈
あ
き
ら
め
〉
の
過
程
、
す
な
わ
ち
、
紫
の
上
が
事
の
本
質
を
は
っ
き
り
と
識
る
過
程
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
前
節
の
創
り
出
さ
れ
て
0
0
0
0
0
0
き
た
0
0
「
正
妻
の
欠
如
」
と
照
応
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
は
見
や
す
い
。
　
紫
の
上
は
、「
女
三
の
宮
事
件
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
朝
顔
の
斎
院
の
時
の
例
を
思
い
起
こ
し
て
、
当
初
は
ま
っ
た
く
心
配
し
て
い
な
か
っ
た
。
紫
の
上
も
、か
か
る
御
定
め
な
ど
、か
ね
て
も
ほ
の
聞
き
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
「
さ
し
も
あ
ら
じ
。
前
斎
院
を
も
ね
む
ご
ろ
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
や
う
な
り
し
か
ど
、
わ
ざ
と
し
も
思
し
遂
げ
ず
な
り
に
し
を
」
な
ど
思
し
て
、
さ
る
こ
と
や
あ
る
、
と
も
問
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ず
、
何
心
も
な
く
て
お
は
す
る
に
、 
（
若
菜
上
（
４
）
44
）
　
と
こ
ろ
が
現
実
は
違
っ
て
い
た
。
光
源
氏
と
女
三
の
宮
と
の
婚
姻
は
成
立
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
光
源
氏
か
ら
知
ら
さ
れ
た
紫
の
上
は
、
次
の
よ
う
に
反
応
し
て
い
る
。
い
と
つ
れ
な
く
て
0
0
0
0
0
0
0
、「
あ
は
れ
な
る
御
譲
り
に
こ
そ
は
あ
な
れ
。こ
こ
に
は
、
い
か
な
る
心
を
お
き
た
て
ま
つ
る
べ
き
に
か
。
め
ざ
ま
し
く
、
か
く
て
は
な
ど
咎
め
ら
る
ま
じ
く
は
、
心
や
す
く
て
も
は
べ
な
ん
を
、
か
の
母
女
御
の
御
方
ざ
ま
に
て
も
、
疎
か
ら
ず
思
し
数
ま
へ
て
む
や
」
と
、
卑
下
し
た
ま
ふ
を
、 
（
若
菜
上
（
４
）
46
）
　
「
い
と
つ
れ
な
く
て
」
と
平
静
を
装
う
と
こ
ろ
に
、
紫
の
上
の
精
神
的
衝
撃
の
大
き
さ
と
矜
恃
と
が
表
れ
て
い
る
。
紫
の
上
は
、
あ
ま
り
の
衝
撃
の
強
さ
ゆ
え
に
逆
に
動
揺
を
押
さ
え
込
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
彼
女
の
こ
と
ば
は
、
光
源
氏
も
驚
く
ほ
ど
あ
っ
さ
り
と
婚
姻
を
受
け
入
れ
る
内
容
―
大
層
「
卑
下
」
し
た
内
容
の
発
言
で
あ
る
。
傍
線
部
「
め
ざ
ま
し
く
、
か
く
て
は
な
ど
咎
め
ら
る
ま
じ
く
は
、
心
や
す
く
て
も
は
べ
な
ん
を
」
な
ど
と
、
女
三
の
宮
か
ら
み
て
、
自
分
は
「
め
ざ
ま
し
」
い
存
在
で
あ
る
と
す
る
言
い
方
は
、
確
か
に
今
上
の
妹
で
あ
る
内
親
王
と
の
身
分
的
比
較
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
通
り
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、卑
下
の
程
度
が
強
過
ぎ
な
い
か
。
そ
の
一
方
で「
か
の
母
女
御
の
御
方
ざ
ま
に
て
も
云
々
」
と
血
縁
的
に
繋
が
る
間
柄
で
も
あ
る
と
表
明
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
紫
の
上
の
矜
恃
も
否
定
で
き
ず
見
え
て
い
る
。
　
次
の
心
中
思
惟
は
、
紫
の
上
の
実
情
を
も
の
語
っ
て
い
る
。
心
の
中
に
も
、「
か
く
空
よ
り
出
で
来
に
た
る
や
う
な
る
こ
と
に
て
、
の
が
れ
た
ま
ひ
難
き
を
、
憎
げ
に
も
聞
こ
え
な
さ
じ
。
わ
が
心
に
憚
り
た
ま
ひ
、
諫
む
る
こ
と
に
従
ひ
た
ま
ふ
べ
き
、
お
の
が
ど
ち
の
心
よ
り
起
こ
れ
る
懸
想
に
も
あ
ら
ず
。
堰
か
る
べ
き
方
な
き
も
の
か
ら
、
を
こ
が
ま
し
く
思
ひ
む
す
ぼ
ほ
る
る
さ
ま
、
世
人
に
漏
り
き
こ
え
じ
。
式
部
卿
宮
の
大
北
の
方
、
常
に
う
け
は
し
げ
な
る
こ
と
ど
も
を
の
た
ま
ひ
出
で
つ
つ
、
あ
ぢ
き
な
き
大
将
の
御
事
に
て
さ
へ
、あ
や
し
く
恨
み
そ
ね
み
た
ま
ふ
な
る
を
、
か
や
う
に
聞
き
て
、い
か
に
い
ち
じ
る
く
思
ひ
あ
は
せ
た
ま
は
ん
」な
ど
、
お
い
ら
か
な
る
人
の
御
心
と
い
へ
ど
、
い
か
で
か
は
か
ば
か
り
の
隈
は
な
か
ら
む
。 
（
若
菜
上
（
４
）
47
）
　
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、「
わ
が
心
に
憚
り
た
ま
ひ
、
諫
む
る
こ
と
に
従
ひ
た
ま
ふ
べ
き
、
お
の
が
ど
ち
の
心
よ
り
起
こ
れ
る
懸
想
」
な
ら
怒
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
今
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
な
「
堰
か
る
べ
き
方
な
き
」
状
（
六
）
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に
表
現
さ
れ
、
権
威
化
さ
れ
た
形
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
遜
位
の
帝
」
に
準
じ
る
光
源
氏
に
は
、
そ
の
身
分
に
相
応
し
い
女
性
が
伴
侶
と
し
て
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
世
間
の
「
常
識
」
が
反
映
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「（
身
分
に
相
応
し
い
）
正
妻
の
欠
如
」
は
、
光
源
氏
に
と
っ
て
重
大
な
欠
損
と
し
て
「
世
間
」
は
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
藤
裏
葉
巻
で
光
源
氏
が
「
准
太
上
天
皇
」
に
な
っ
た
時
に
、
紫
の
上
の
身
分
の
問
題
は
全
く
浮
上
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。明
石
の
姫
君
の
入
内
に
付
き
添
っ
て
後
、
宮
中
を
退
出
す
る
時
に
紫
の
上
が
女
御
待
遇
0
0
0
0
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
は
）
₁₂
（
、
光
源
氏
が
「
准
太
上
天
皇
」
位
を
得
た
の
が
、そ
の
翌
年
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
む
し
ろ
『
源
氏
物
語
』
は
、
光
源
氏
の
「
正
妻
」
に
相
応
し
く
紫
の
上
を
遇
し
た
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
だ
と
す
る
と
、
右
に
み
て
き
た
、
光
源
氏
の
「
正
妻
の
欠
如
」
観
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
　
振
り
返
れ
ば
、女
三
の
宮
は
、鳴
り
物
入
り
で
六
条
院
に
輿
入
れ
し
て
き
た
。
か
く
て
二
月
の
十
余
日
に
、
朱
雀
院
の
姫
宮
、
六
条
院
へ
渡
り
た
ま
ふ
。
 
（
若
菜
上
（
４
）
55
）
　
先
帝
の
娘
、
春
宮
の
妹
が
「
准
太
上
天
皇
」
光
源
氏
に
輿
入
れ
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
格
式
張
っ
た
表
現
に
な
る
の
も
首
肯
で
き
る
も
の
の
、
そ
れ
と
対
照
的
に
「
姫
宮
」
本
人
は
、
げ
に
ま
だ
い
と
小
さ
く
片
な
り
に
お
は
す
る
中
に
も
、
い
と
い
は
け
な
き
気
色
し
て
、
ひ
た
み
ち
に
若
び
た
ま
へ
り
。 
（
若
菜
上
（
４
）
56
）
と
、
格
式
に
そ
ぐ
わ
な
い
様
体
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
光
源
氏
の
印
象
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
に
女
三
の
宮
の
本
質
で
あ
る
。
　
女
三
の
宮
と
光
源
氏
と
の
婚
姻
は
、
朱
雀
系
皇
統
に
と
っ
て
権
威
付
け
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
朱
雀
院
の
判
断
は
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
論
が
出
さ
れ
て
い
た
﹇
石
津
一
九
七
四
﹈）
₁₃
（
﹇
今
井
一
九
八
九
﹈）
₁₄
（
。「
朱
雀
系
皇
統
」
の
保
全
と
い
う
見
方
は
斬
新
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
朱
雀
院
が
桐
壺
帝
の
直
系
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
の
意
味
を
理
解
す
る
と
、「
朱
雀
系
皇
統
」
と
い
う
独
立
し
た
も
の
を
想
定
す
る
意
味
が
見
出
し
に
く
い
。
さ
ら
に
、
女
三
の
宮
の
処
遇
が
朱
雀
院
の
出
家
直
前
に
な
っ
て
慌
た
だ
し
く
取
り
決
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
女
の
処
遇
に
右
に
触
れ
た
よ
う
な
皇
統
の
権
威
に
絡
む
よ
う
な
重
い
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
従
っ
て
、
女
三
の
宮
婚
姻
に
つ
い
て
の
朱
雀
院
の
判
断
が
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
意
味
も
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
　
言
わ
ば
後
出
し
じ
ゃ
ん
け
ん
の
よ
う
に
遅
れ
て
登
場
す
る
女
三
の
宮
は
、
そ
れ
で
も
物
語
の
立
派
な
登
場
人
物
の
よ
う
に
、
厳
か
に
親
の
素
姓
か
ら
語
り
出
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
女
三
の
宮
そ
の
も
の
の
意
味
や
価
値
が
何
か
確
か
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
中
身
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
意
味
が
創
り
出
さ
れ
て
い
く
0
0
0
0
0
0
0
0
こ
と
を
標
付
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
光
源
氏
の
「
正
妻
の
欠
如
」
が
創
り
出
さ
れ
て
き
た
0
0
0
0
0
0
0
0
こ
と
と
表
裏
合
わ
さ
る
関
係
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
物
語
内
世
界
の
現
実
と
し
て
み
れ
ば
、
光
源
氏
に
と
っ
て
「
世
間
の
掟
へ
の
服
従
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
紫
の
上
に
と
っ
て
は
、
女
三
の
宮
登
場
の
意
味
の
創
出
過
程
で
、
い
み
じ
く
も
自
ら
拠
っ
て
立
つ
基
盤
の
脆
さ
に
気
付
か
さ
れ
る
羽
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
か
つ
て
、
高
橋
亨
が
新
し
い
物
語
の
主
人
公
と
し
て
の
登
場
を
形
式
的
に
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
あ
ま
り
に
反アン
チ
・
ヒ
ロ
イ
ン
主
人
公
的
な
女
三
宮
の
性
格
描
写
は
、
そ
の
こ
と
じ
た
い
が
主
題
的
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。
と
言
っ
た
が
﹇
高
橋
一
九
八
二
﹈）
₁₅
（
、
も
う
少
し
、「
反
主
人
公
的
」
と
さ
れ
た
存
在
の
あ
り
方
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
女
三
の
宮
の
実
態
に
迫
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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四
　
紫
の
上
の
〈
あ
き
ら
め
〉
―
存
在
基
盤
の
崩
壊
　
女
三
の
宮
の
登
場
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
存
在
基
盤
の
脆
弱
さ
を
知
ら
さ
れ
た
紫
の
上
、
と
い
う
構
図
は
、
結
果
的
に
そ
の
よ
う
に
で
き
て
き
た
、
つ
ま
り
人
と
人
と
の
関
係
性
の
中
で
紫
の
上
の
立
場
が
彫
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
認
識
が
「
創
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
い
う
理
解
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
を
紫
の
上
と
い
う
登
場
人
物
に
則
し
て
言
う
な
ら
ば
、〈
あ
き
ら
め
〉
の
過
程
、
す
な
わ
ち
、
紫
の
上
が
事
の
本
質
を
は
っ
き
り
と
識
る
過
程
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
前
節
の
創
り
出
さ
れ
て
0
0
0
0
0
0
き
た
0
0
「
正
妻
の
欠
如
」
と
照
応
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
は
見
や
す
い
。
　
紫
の
上
は
、「
女
三
の
宮
事
件
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
朝
顔
の
斎
院
の
時
の
例
を
思
い
起
こ
し
て
、
当
初
は
ま
っ
た
く
心
配
し
て
い
な
か
っ
た
。
紫
の
上
も
、か
か
る
御
定
め
な
ど
、か
ね
て
も
ほ
の
聞
き
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
「
さ
し
も
あ
ら
じ
。
前
斎
院
を
も
ね
む
ご
ろ
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
や
う
な
り
し
か
ど
、
わ
ざ
と
し
も
思
し
遂
げ
ず
な
り
に
し
を
」
な
ど
思
し
て
、
さ
る
こ
と
や
あ
る
、
と
も
問
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ず
、
何
心
も
な
く
て
お
は
す
る
に
、 
（
若
菜
上
（
４
）
44
）
　
と
こ
ろ
が
現
実
は
違
っ
て
い
た
。
光
源
氏
と
女
三
の
宮
と
の
婚
姻
は
成
立
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
光
源
氏
か
ら
知
ら
さ
れ
た
紫
の
上
は
、
次
の
よ
う
に
反
応
し
て
い
る
。
い
と
つ
れ
な
く
て
0
0
0
0
0
0
0
、「
あ
は
れ
な
る
御
譲
り
に
こ
そ
は
あ
な
れ
。こ
こ
に
は
、
い
か
な
る
心
を
お
き
た
て
ま
つ
る
べ
き
に
か
。
め
ざ
ま
し
く
、
か
く
て
は
な
ど
咎
め
ら
る
ま
じ
く
は
、
心
や
す
く
て
も
は
べ
な
ん
を
、
か
の
母
女
御
の
御
方
ざ
ま
に
て
も
、
疎
か
ら
ず
思
し
数
ま
へ
て
む
や
」
と
、
卑
下
し
た
ま
ふ
を
、 
（
若
菜
上
（
４
）
46
）
　
「
い
と
つ
れ
な
く
て
」
と
平
静
を
装
う
と
こ
ろ
に
、
紫
の
上
の
精
神
的
衝
撃
の
大
き
さ
と
矜
恃
と
が
表
れ
て
い
る
。
紫
の
上
は
、
あ
ま
り
の
衝
撃
の
強
さ
ゆ
え
に
逆
に
動
揺
を
押
さ
え
込
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
彼
女
の
こ
と
ば
は
、
光
源
氏
も
驚
く
ほ
ど
あ
っ
さ
り
と
婚
姻
を
受
け
入
れ
る
内
容
―
大
層
「
卑
下
」
し
た
内
容
の
発
言
で
あ
る
。
傍
線
部
「
め
ざ
ま
し
く
、
か
く
て
は
な
ど
咎
め
ら
る
ま
じ
く
は
、
心
や
す
く
て
も
は
べ
な
ん
を
」
な
ど
と
、
女
三
の
宮
か
ら
み
て
、
自
分
は
「
め
ざ
ま
し
」
い
存
在
で
あ
る
と
す
る
言
い
方
は
、
確
か
に
今
上
の
妹
で
あ
る
内
親
王
と
の
身
分
的
比
較
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
通
り
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、卑
下
の
程
度
が
強
過
ぎ
な
い
か
。
そ
の
一
方
で「
か
の
母
女
御
の
御
方
ざ
ま
に
て
も
云
々
」
と
血
縁
的
に
繋
が
る
間
柄
で
も
あ
る
と
表
明
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
紫
の
上
の
矜
恃
も
否
定
で
き
ず
見
え
て
い
る
。
　
次
の
心
中
思
惟
は
、
紫
の
上
の
実
情
を
も
の
語
っ
て
い
る
。
心
の
中
に
も
、「
か
く
空
よ
り
出
で
来
に
た
る
や
う
な
る
こ
と
に
て
、
の
が
れ
た
ま
ひ
難
き
を
、
憎
げ
に
も
聞
こ
え
な
さ
じ
。
わ
が
心
に
憚
り
た
ま
ひ
、
諫
む
る
こ
と
に
従
ひ
た
ま
ふ
べ
き
、
お
の
が
ど
ち
の
心
よ
り
起
こ
れ
る
懸
想
に
も
あ
ら
ず
。
堰
か
る
べ
き
方
な
き
も
の
か
ら
、
を
こ
が
ま
し
く
思
ひ
む
す
ぼ
ほ
る
る
さ
ま
、
世
人
に
漏
り
き
こ
え
じ
。
式
部
卿
宮
の
大
北
の
方
、
常
に
う
け
は
し
げ
な
る
こ
と
ど
も
を
の
た
ま
ひ
出
で
つ
つ
、
あ
ぢ
き
な
き
大
将
の
御
事
に
て
さ
へ
、あ
や
し
く
恨
み
そ
ね
み
た
ま
ふ
な
る
を
、
か
や
う
に
聞
き
て
、い
か
に
い
ち
じ
る
く
思
ひ
あ
は
せ
た
ま
は
ん
」な
ど
、
お
い
ら
か
な
る
人
の
御
心
と
い
へ
ど
、
い
か
で
か
は
か
ば
か
り
の
隈
は
な
か
ら
む
。 
（
若
菜
上
（
４
）
47
）
　
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、「
わ
が
心
に
憚
り
た
ま
ひ
、
諫
む
る
こ
と
に
従
ひ
た
ま
ふ
べ
き
、
お
の
が
ど
ち
の
心
よ
り
起
こ
れ
る
懸
想
」
な
ら
怒
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
今
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
な
「
堰
か
る
べ
き
方
な
き
」
状
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況
な
の
だ
か
ら
、
紫
の
上
は
怒
る
こ
と
も
で
き
ず
に
、
心
の
叫
び
を
封
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。彼
女
は
ひ
た
す
ら
堪
え
る
し
か
な
く
、
「
を
こ
が
ま
し
く
思
ひ
む
す
ぼ
ほ
る
る
さ
ま
、
世
人
に
漏
り
き
こ
え
じ
」
と
、
そ
の
精
神
的
惑
乱
を
周
囲
に
識
ら
れ
ま
い
と
し
て
平
静
を
装
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
残
る
矜
恃
が
そ
の
行
為
を
支
え
て
い
る
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
こ
の
と
き
紫
の
上
は
、
自
分
が
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
存
在
し
得
る
の
か
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
何
の
答
え
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
　
こ
れ
ま
で
の
体
験
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た
自
信
は
も
ろ
く
も
崩
れ
た
。
今
は
さ
り
と
も
、
と
の
み
わ
が
身
を
思
ひ
あ
が
り
、
う
ら
な
く
て
過
ぐ
し
け
る
世
の
、
人
わ
ら
へ
な
ら
ん
こ
と
を
下
に
は
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
へ
ど
、
い
と
お
い
ら
か
に
の
み
も
て
な
し
た
ま
へ
り
。 
（
若
菜
上
（
４
）
48
）
　
「
今
は
さ
り
と
も
云
々
」
と
い
う
自
信
は
、
例
え
ば
光
源
氏
と
朝
顔
の
斎
院
と
の
「
婚
姻
」
騒
動
を
克
服
し
て
き
た
こ
と
な
ど
が
大
き
く
関
係
し
て
成
立
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
度
の
こ
と
に
つ
い
て
、
紫
の
上
の
自
信
喪
失
の
衝
撃
は
ひ
と
し
お
強
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。
　
朝
顔
の
斎
院
と
の
婚
姻
が
噂
さ
れ
た
の
は
随
分
以
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
基
に
し
て
紫
の
上
は
今
回
の
女
三
の
宮
と
の
こ
と
を
「
経
験
の
範
囲
内
」
で
処
理
で
き
る
こ
と
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
繰
り
返
し
た
現
実
に
は
、歪
み
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
紫
の
上
は
そ
の
歪
み
を
見
誤
っ
て
、
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
う
。
　
気
付
け
ば
、
紫
の
上
の
目
の
前
に
は
、〈
女
三
の
宮
〉
と
い
う
媒
体
に
よ
る
関
係
の
拡
が
り
が
存
在
し
て
い
た
。〈
女
三
の
宮
〉
の
父
朱
雀
院
と
の
関
係
、
夫
で
あ
る
光
源
氏
と
の
関
係
、〈
女
三
の
宮
〉
を
核
と
す
る
世
間
的
関
係
性
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
紫
の
上
は
、
六
条
院
内
で
の
自
ら
拠
っ
て
立
つ
基
盤
の
脆
さ
を
否
応
な
く
実
感
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
に
は
つ
い
ぞ
考
え
た
こ
と
の
な
い
問
題
で
あ
り
、
感
じ
た
こ
と
の
な
い
不
安
感
で
あ
っ
た
。
　
〈
女
三
の
宮
〉
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
立
場
を
は
っ
き
り
と
識
ら
さ
れ
て
い
く
、そ
れ
は
こ
れ
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が「
創
り
出
さ
れ
」、
そ
れ
を
明
ら
か
に
識
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
〈
あ
き
ら
め
〉
の
過
程
な
の
で
あ
っ
た
。五
　
満
た
さ
れ
な
い
柏
木
―
幻
想
の
恋
　
多
く
の
『
源
氏
物
語
』
読
者
は
、
女
三
の
宮
を
求
め
て
止
ま
な
い
柏
木
に
つ
い
て
、「
異
常
さ
」
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
紙
燭
召
し
て
御
返
り
見
た
ま
へ
ば
、
御
手
も
な
ほ
い
と
は
か
な
げ
に
、
を
か
し
き
ほ
ど
に
書
い
た
ま
ひ
て
、「
心
苦
し
う
聞
き
な
が
ら
、い
か
で
か
は
。
た
だ
推
し
は
か
り
。
残
ら
ん
、
と
あ
る
は
、
立
ち
そ
ひ
て
消
え
や
し
な
ま
し
う
き
こ
と
を
思
ひ
み
だ
る
る
煙
く
ら
べ
に
後
る
べ
う
や
は
」
と
ば
か
り
あ
る
を
、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
し
と
思
ふ
。「
い
で
や
、
こ
の
煙
ば
か
り
こ
そ
は
こ
の
世
の
思
ひ
出
な
ら
め
。
は
か
な
く
も
あ
り
け
る
か
な
」と
、
い
と
ど
泣
き
ま
さ
り
た
ま
ひ
て
、
御
返
り
、
臥
し
な
が
ら
う
ち
休
み
つ
つ
書
い
た
ま
ふ
。 
（
柏
木
（
４
）
285
）
　
こ
れ
は
、
死
期
が
近
付
い
て
い
る
柏
木
へ
の
、
女
三
の
宮
の
返
歌
で
あ
る
。
柏
木
の
歌
は
、「
い
ま
は
と
て
燃
え
む
け
ぶ
り
も
む
す
ぼ
ほ
れ
絶
え
ぬ
思
ひ
の
な
ほ
や
残
ら
む
」（
柏
木
（
４
）
281
）
で
あ
っ
た
。
宮
は
、
柏
木
が
「
な
ほ
や
残
ら
む
」
と
言
っ
た
、
宮
へ
の
思
ひ
（
火
）
の
煙
と
一
緒
に
自
分
も
消
え
て
し
ま
い
た
い
、
そ
の
よ
う
に
辛
い
思
い
を
し
て
い
る
の
だ
、
あ
な
た
だ
け
で
は
な
い
、
と
返
事
す
る
。
こ
れ
は
、
柏
木
の
理
解
に
基
づ
け
ば
、
彼
へ
の
愛
情
の
印
の
よ
う
に
読
め
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
尼
宮
は
、
お
ほ
け
な
き
心
も
う
た
て
の
み
思
さ
れ
て
、
世
に
な
が
か
れ
と
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（
九
）
媒体としての〈女三の宮〉
し
も
思
さ
ざ
り
し
を
、
か
く
な
む
と
聞
き
た
ま
ふ
は
さ
す
が
に
い
と
あ
は
れ
な
り
か
し
。 
（
柏
木
（
４
）
309
）
と
あ
る
の
を
勘
合
す
る
と
、
女
三
の
宮
が
柏
木
に
愛
情
を
持
っ
て
い
た
と
は
到
底
理
解
で
き
な
い
。だ
と
す
る
と
、右
の
返
歌
は
、「
後
る
べ
う
や
は
」も
含
め
て
、
女
三
の
宮
の
意
図
と
し
て
は
、
柏
木
一
人
が
苦
し
ん
で
い
る
よ
う
に
言
っ
て
い
る
が
、と
ん
で
も
な
い
、私
こ
そ
決
し
て
そ
れ
に
劣
ら
ず
苦
し
ん
で
い
る
の
だ
、
と
寧
ろ
抗
議
的
口
吻
と
理
解
す
る
の
が
相
応
し
い
）
₁₆
（
。
そ
う
理
解
す
る
と
、
柏
木
は
死
の
直
前
に
あ
っ
て
も
、
誤
解
に
よ
っ
て
滑
稽
な
人
物
を
演
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
宮
は
、
さ
ば
か
り
ひ
は
づ
な
る
御
さ
ま
に
て
、
い
と
む
く
つ
け
う
、
な
ら
は
ぬ
事
の
恐
ろ
し
う
思
さ
れ
け
る
に
、
御
湯
な
ど
も
聞
こ
し
め
さ
ず
、
身
の
心
憂
き
こ
と
を
か
か
る
に
つ
け
て
も
思
し
入
れ
ば
、
さ
は
れ
、
こ
の
つ
い
で
に
も
死
な
ば
や
、
と
思
す
。 
（
柏
木
（
４
）
290
）
　
女
三
の
宮
は
出
産
を
経
て
、
自
ら
の
辛
い
経
験
の
み
を
回
顧
し
て
、
死
を
望
も
う
と
す
る
。
そ
こ
に
は
、
生
ま
れ
て
き
た
子
供
（
薫
）
へ
の
、
親
と
し
て
の
思
い
や
配
慮
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。
い
か
に
無
礼
な
振
る
舞
い
を
為
出
か
し
た
に
せ
よ
、
子
供
ま
で
な
し
た
男
の
命
を
惜
し
ま
な
い
ば
か
り
か
、
自
分
が
腹
を
痛
め
た
子
供
へ
の
配
慮
も
見
せ
な
い
の
で
あ
る
。
女
三
の
宮
は
、
自
ら
の
気
持
ち
の
推
移
す
る
ま
ま
に
動
い
て
い
く
だ
け
で
、
自
ら
に
は
何
ら
の
変
化
も
起
こ
さ
な
い
で
過
ご
し
て
い
く
。
　
こ
の
よ
う
な
女
三
の
宮
に
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
う
柏
木
は
、
女
三
の
宮
に
何
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
柏
木
の
次
の
思
惟
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
よ
る
。
い
は
け
な
か
り
し
ほ
ど
よ
り
、
思
ふ
心
こ
と
に
て
、
何
ご
と
を
も
人
に
い
ま
一
際
ま
さ
ら
む
と
、
公
私
の
事
に
ふ
れ
て
、
な
の
め
な
ら
ず
思
ひ
の
ぼ
り
し
か
ど
、
そ
の
心
か
な
ひ
が
た
か
り
け
り
と
、
一
つ
二
つ
の
ふ
し
ご
と
に
、
身
を
思
ひ
お
と
し
て
し
こ
な
た
、
な
べ
て
の
世
の
中
す
さ
ま
じ
う
思
ひ
な
り
て
、
後
の
世
の
行
ひ
に
本
意
深
く
す
す
み
に
し
を
、　　
　
　
　
 
（
柏
木
（
４
）
279
）
　
柏
木
が
何
を
意
識
し
て
、
心
に
適
い
が
た
い
事
の
「
一
つ
二
つ
」
と
し
て
い
る
の
か
、
具
体
的
に
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。
全
集
本
頭
注
な
ど
に
は
、
女
三
の
宮
の
婿
選
び
に
漏
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
彼
の
落
胆
ぶ
り
か
ら
す
る
と
そ
れ
が
も
っ
と
も
ら
し
い
が
、
そ
れ
は
そ
れ
以
外
に
な
に
も
描
か
れ
て
い
な
い
だ
け
の
こ
と
で
、
そ
の
他
の
理
由
を
想
定
で
き
な
い
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
思
う
と
、こ
こ
で
は
事
柄
を
具
体
化
す
る
の
で
な
く
、
一
般
化
と
い
う
か
、と
も
か
く
柏
木
は
幼
い
昔
か
ら
努
力
の
人
で
は
あ
っ
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
そ
の
望
み
が
す
べ
て
適
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
押
さ
え
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
柏
木
に
は
、
人
生
を
満
足
で
き
な
い
要
素
が
孕
ま
れ
て
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
た
い
。
　
〈
女
三
の
宮
〉
は
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
柏
木
の
根
源
的
な
在
り
方
、
す
な
わ
ち
直
接
何
が
原
因
か
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
人
生
を
満
足
で
き
な
い
要
素
」
を
抱
え
た
在
り
方
を
炙
り
出
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、「
媒
体
」
な
の
で
あ
る
。
　
〈
女
三
の
宮
〉
形
象
の
主
題
論
的
意
味
を
求
め
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、一
つ
の
関
係
性
―
「
媒
体
」
と
し
て
の
存
在
、
彼
女
が
そ
こ
に
在
る
だ
け
で
、
彼
女
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
周
囲
の
面
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
、
感
情
を
浮
き
上
が
ら
せ
て
い
く
、「
媒
体
と
し
て
の
〈
女
三
の
宮
〉」
と
名
付
け
る
外
な
い
は
た
ら
き
0
0
0
0
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
位
置
付
い
て
い
る
こ
と
に
、
そ
れ
は
求
め
ら
れ
よ
う
）
₁₇
（
。
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（
一
〇
）
名古屋女子大学紀要　第66号（人文・社会）
（
注
）
（
１ 
）﹇
石
田
一
九
七
一
﹈
石
田
穣
二
「
女
三
の
宮
と
柏
木
に
つ
い
て
」『
源
氏
物
語
論
集
』
桜
楓
社
、
一
九
七
一
．
一
一
。
（
２ 
）﹇
野
村
一
九
七
五
﹈野
村
精
一「
若
菜
巻
試
論
―
人
間
関
係
の
悲
劇
的
構
造
に
つ
い
て
」
『
源
氏
物
語
の
創
造　
増
訂
版
』、
桜
楓
社
、
一
九
七
五
．
一
〇
。
（
３ 
）
本
稿
と
は
異
な
る
方
向
性
な
が
ら
、
女
三
の
宮
を
新
た
に
読
み
直
そ
う
と
す
る
試
み
が
西
原
志
保
「
女
三
宮
の
こ
と
ば
―
『
源
氏
物
語
』
の
時
間
と
内
面
―
」（
日
本
文
学
、
二
〇
〇
八
．
一
二
）、「『
源
氏
物
語
』
女
三
の
宮
の
政
治
性
―
続
編
に
お
け
る
―
」（
古
代
文
学
研
究
第
二
次 
21
号
、
二
〇
一
二
．
一
〇
）
で
な
さ
れ
て
い
る
。
本
文
解
釈
に
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
必
ず
し
も
賛
同
で
き
な
い
。
（
４ 
）﹇
辻
二
〇
一
四
﹈
辻
和
良
「
女
三
の
宮
の
母
「
藤
壺
女
御
」
と
い
う
存
在
」、
國
語
と
國
文
學
、
二
〇
一
四
．
一
一
（
５ 
）本
文
の
引
用
は
、小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
本『
源
氏
物
語
』に
よ
る
。
括
弧
内
は
、
巻
名
、
全
集
本
巻
数
、
頁
数
で
あ
る
。
傍
線
・
傍
点
は
論
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
（
６ 
）﹇
辻
二
〇
一
一
﹈辻
和
良『
源
氏
物
語
の
王
権
―
光
源
氏
と〈
源
氏
幻
想
〉―
』新
典
社
、
二
〇
一
一
．
一
一
。
と
く
に
第
一
章
「
月
日
経
て
、
若
宮
参
り
た
ま
ひ
ぬ
」
考
」。
（
７ 
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
脚
注
に
は
、「
朱
雀
院
の
藤
壺
に
対
す
る
あ
わ
れ
み
は
、
心
の
中
に
の
み
と
ど
ま
っ
て
、
形
を
と
っ
て
外
に
表
れ
る
こ
と
は
な
く
、
立
后
な
ど
の
こ
と
も
な
か
っ
た
。そ
れ
を
恨
み
と
し
て
残
す
ふ
う
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
」
と
あ
る
。
（
８ 
）
長
谷
川
政
春
は
、「
女
源
氏
の
恋
―
女
三
の
宮
」（『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
一
五
―
女
三
の
宮
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
．
五
）
で
、「〈
男
源
氏
の
物
語
〉
で
あ
る
〈
光
源
氏
物
語
〉
に
対
し
て
、〈
女
三
の
宮
物
語
〉
は
〈
女
源
氏
の
物
語
〉
と
し
て
対
応
す
る
」
と
す
る
。
藤
壺
女
御
の
恨
み
に
着
目
す
る
点
は
良
い
が
、
桐
壺
更
衣
の
「
遺
言
」
を
そ
れ
と
同
列
に
並
べ
る
認
識
は
、
い
さ
さ
か
乱
暴
で
あ
る
。
ま
た
、
繰
り
返
し
紫
の
上
と
の
「
ゆ
か
り
」
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
、「〈
ゆ
か
り
〉
が
主
題
性
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
」
と
す
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
対
照
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
か
と
思
う
。
（
９ 
）﹇
池
田
二
〇
〇
六
﹈池
田
節
子「
女
三
の
宮
造
型
の
諸
問
題
―
紫
の
上
と
比
較
し
て
―
」
『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
一
五
―
女
三
の
宮
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
．
五
（
10 
）﹇
今
井
一
九
八
一
﹈
今
井
源
衛
、「
女
三
宮
の
降
嫁
」、『
改
訂
版　
源
氏
物
語
の
研
究
』、
未
來
社
、
一
九
八
一
．
八
所
収
（
11 
）﹇
秋
山
一
九
六
四
﹈
秋
山
虔
『
源
氏
物
語
の
世
界
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
．
一
二
（
12 
）「（
紫
の
上
が
宮
中
を
）
出
で
た
ま
ふ
儀
式
の
い
と
こ
と
に
よ
そ
ほ
し
く
、
御
輦
車
な
ど
ゆ
る
さ
れ
た
ま
ひ
て
、女
御
の
御
あ
り
さ
ま
に
異
な
ら
ぬ
を
」（
藤
裏
葉
③
443
）と
あ
っ
た
。
（
13 
）﹇
石
津
一
九
七
四
﹈
石
津
は
る
み
「
若
菜
へ
の
出
発
―
源
氏
物
語
の
転
換
点
―
」
国
語
と
国
文
学
、
一
九
七
四
．
一
一
。
（
14 
）﹇
今
井
一
九
八
九
﹈今
井
久
代「
皇
女
の
結
婚
―
女
三
宮
降
嫁
の
呼
び
さ
ま
す
も
の
―
」
む
ら
さ
き
二
六
、一
九
八
九
．
七
。
（
15 
）﹇
高
橋
一
九
八
二
﹈高
橋
亨「
源
氏
物
語
の〈
女
三
の
宮
〉」国
文
学
、一
九
八
二
．
九（
臨
時
増
刊
号
）。
（
16 
）「
後
る
べ
う
や
は
」
に
つ
い
て
全
集
本
頭
注
で
は
、
女
三
の
宮
の
気
持
ち
に
は
「
柏
木
に
劣
ら
ず
自
分
だ
っ
て
も
っ
と
苦
し
い
の
だ
、と
い
う
抗
議
も
こ
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
必
ず
し
も
こ
の
直
前
の
柏
木
へ
の
同
情
で
は
な
い
。
彼
女
は
柏
木
の
理
不
尽
な
行
動
を
恨
み
つ
づ
け
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
17 
）
少
し
前
に
な
る
が
、
関
根
賢
司
は
、「
女
三
の
宮
」
論
を
概
観
し
て
、「
問
題
は
、
表
現
の
あ
り
よ
う
を
意
に
介
さ
ず
、
女
三
の
宮
の
『
性
格
』
や
『
内
面
』
や
『
人
柄
』
が
語
ら
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
い
な
い
）
と
見
な
し
て
〈
人
物
論
〉
を
展
開
し
て
い
く
前
提
そ
の
も
の
の
中
に
在
る
。」
と
批
判
し
て
い
る
（「
女
三
の
宮
の
歌
―
源
氏
物
語
の
表
現
と
主
題
―
」
國
學
院
雑
誌
、
二
〇
一
二
．
七
）。
本
稿
は
依
然
と
し
て
そ
の
批
判
の
– 336 –
（
一
一
）
媒体としての〈女三の宮〉
範
疇
に
在
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
関
根
が
、
歌
理
解
か
ら
主
題
論
的
存
在
と
し
て
女
三
の
宮
を
捉
え
、「
存
在
論
的
主
題
」
の
拡
が
り
を
論
じ
て
い
く
と
き
、そ
こ
に
、
本
稿
に
述
べ
て
い
る
「
媒
体
」
と
名
付
け
る
外
な
い
は
た
ら
き
に
繋
が
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
